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摘 要: 20世纪90年代以来 , 国际产业转移模式逐渐从垂直FDI为主导向国际外包为主导方向演变。海峡西
岸经济区在全球外包国际分工体系中地位逐步改善 , 但产业国际竞争力提升缓慢 ; 第三产业发展快速 , 但其结构
不合理影响国际服务外包的承接。营造更有竞争力的承接国际产业转移的环境 , 积极承接跨国公司的生产外包
和国际服务外包 , 不断提高产业技术水平和产业集聚能力 , 是实现海峡西岸经济区产业升级的重要思路。
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( 一) 福建利用外资的结构在逐步改善, 但吸引外
本文是2006年度福建省社会科学规划项目( 项目编号: 2006B034) 的部分研究成果。
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[ 3] [ 5] 参见张明志、黄建忠 : 《沿海地区出口竞争力的
变 动 轨 迹 及 其 影 响 因 素 》, 《南 开 学 报 ——哲 学 社 会 科 学
版》2006年第3期。
[ 4] 比如 , 2003年位居福建进口前十名的商品分别是 :
机械及运输设备、电力机械、器具及其电气零件、化学成品
及有关产品、专业、科学及控制用仪器和装置、非食用原料
( 燃料除外 ) 、办公用机械及自动数据处理设备、初级形状
的塑料、钢铁、特种工业专用机械和有机化学品。
[ 6] [ 7] 国家统计局统计信息网 : 《进一步加快福建省
三大主导产业发展的战略思考》2005年1月 ; 唐梅光 : 《福建
三大主导产业发展的优劣势比较分析》, 《发展研究》2005
年第2期。
[ 8] World Investment R eport 2004:The Shift To-
wards Services,United Nations and New York and Gene-
va,2004.
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